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Бесплоден всякой дух гордыни,
Не верно злато, сталь хрупка;
Но крепок ясный мир святыни,
Сильна молящихся рука!
А.С.Хомяков
Начало третьего тысячелетия от Р.Х. несовершенство, неразумие и 
мучительность нашего земного бытия достигли своего апогея. Чудовищная 
гордыня современного цивилизованного человека повлекла за собой 
разнуздание сил деструкции и хаоса: метафизическое и нравственное зло 
захлестнули души людей мутным инфернальным потоком. Как показали 
трагические события 11 сентября 2001 года, начался новый отсчет истории 
человечества, отсчет ее последних времен: «Террористические удары, 
нанесенные 11 сентября 2001 года исламскими камикадзе по благополучной 
Америке, начали новый отсчет истории человечества» (6). Ярким 
подтверждением этому является событие, сообщение о котором прошло 11 мая 
2002 года практически по всем каналам массовой информации. Речь идет о 
вживлении электронных имплантантов (Ѵегі Chip) американской семье 
Джекобсов: Джеффери, его жене Лесли и сыну Дареку. И сейчас уже многие 
молодые американцы заявили о своем желании «чипизироваться», считая что 
«это круто» (it's cool). В «единственном центре силы», - центре, претендующем 
на мировое лидерство, положено начало электронно-информационному 
контролю за деятельностью каждого человека» (4). Все это свидетельствует о 
тотальном кризисе ценностей техногенной цивилизации, о глубочайшей 
степени духовной деградации современного человечества и подчинении его 
контртрадиции, подготовляющей приход Антихриста. В книге Г.Е. Распутина 
«Благочестивые размышления» об этом сказано следующее: «Родятся
чудовища, которые не будут ни людьми, ни животными. А многие люди, 
которые не будут иметь отметины на теле, будут иметь отметину в душе. А 
потом наступит время, когда вы найдете в колыбели чудовище из чудовищ: 
человека без души. Землетрясения в это время участятся, земли и воды 
раскроются, и их раны поглотят людей и скарб. Вы будете ежедневно видеть 
насилие на пороге своего дома, поскольку человек вновь станет зверем» 
(13,с.142).
Такое человечество уже в настоящее время «...в некоторых своих 
аспектах может составить компанию Князю мира сего, а в некоторых других, 
более многочисленных и явных -  не дотянуть до того, чтоб -  при всем своем 
желании -  стать предметом интереса для сатаны: уж слишком ничтожны, даже 
для него. Это как антианалог по отношению к Богу: когда-то недотягивали до 
единства с Богом, теперь не дотягивают до единства с сатаной. Внимательное 
практическое изучение современной денежно-технологической цивилизации
западного образца, как ни тяжело это признать, не оставляет сомнений в этом 
плане» (9, с. 146).
Критическое рассмотрение системы ценностей, свойственных 
современной техногенной цивилизации, не входит в задачу нашей работы, 
поскольку эта тема уже достаточно глубоко и всесторонне раскрыта в 
исследованиях Н.Я Данилевского, О.Шпенглера, Н.А.Бердяева, а также в 
произведениях многих других видных ученых и мыслителей XIX -  XX вв. 
Акцентируем внимание на метаисторической сути рассматриваемой проблемы. 
Здесь принципиально важным является следующее:
1. В западной технологической цивилизации все ценности перевернуты и 
обратны нормальной духовной традиции, ибо она подчинена контртрадиции. 
Иначе говоря, в ней мы имеем дело не с подлинными ценностями, а с их 
подменой, с квазиценностями. Особенно наглядно это проявляется в подмене 
естественного искусственным. Было время, когда люди следовали 
благодатной мифологии солнечного света, славили естественное, слагали 
гимны Матери-Земле, теперь же они зачарованы искусственным, мифологией 
механически изготовляемого света: «Свет электрических лампочек есть 
мертвый механический свет. Он не гипнотизирует, а только притупляет, 
огрубляет чувства. В нем есть ограниченность и пустота американизма, 
машинное и матерое производство жизни и тепла. Его создала торгашеская 
душа новоевропейского дельца, у которого бедны и нетонки чувства, тяжелы и 
оземлянены мысли...» (7, с.439-440).
К началу третьего тысячелетия эта мифология полностью исчерпала себя, 
эсхатологические настроения овладели людьми, заговорили о конце Света... 
Конец этого света (безрелигиозной мещанской цивилизации, победившей 
старую Священную культуру) действительно близок...
2. За квазиценности «...придется платить и платить по большому счету, 
потому что все эти изобретения были совершены при нарушении важных 
скрытых законов природы и ее равновесия, о которых знали древние. Древние 
жрецы отлично понимали, что может быть такой ход развития, когда путем 
рационального знания вы получаете контроль над внешней стороной природы. 
При этом происходит нарушение внутренних законов, и вторжение в природу 
может привести к тяжелейшим последствиям» (9, с.207-208). Ныне равновесие 
антропокосмических связей нарушено, нарушен глобальный баланс и от бездны 
нас отделяет лишь один шаг.
3. Подмена естественного искусственным, являясь существенным 
элементом контртрадиции, не исчерпывает ее квазиаксиологического 
содержания. Приобщение к реальности скрытых или же так называемых 
«паранормальных способностей человека» - другой ее, еще более 
деструктивный, элемент. В этой связи достаточно показательны слова 
известного мистика Г.Гурджиева: «Мой путь -  это путь развития скрытых 
возможностей человека. Он против природы и против Бога» (10, с.250). 
Искушение выйти за пределы обычных представлений о реальности и обрести 
сверхъестественные способности слишком велико, чтобы перед ним мог 
устоять даже неординарный человек. Где уж тут устоять перед таким,
например, искушением: «Способность к астральному путешествию наделит вас 
рядом преимуществ. Прежде всего, вы сможете взглянуть на мир как бы 
другими глазами: перед вами откроются новые горизонты мироздания. 
Осознав, что разум может существовать вне тела, вы поймете, что душа 
бессмертна и нет нужды излишне беспокоиться о том, что произойдет с се 
оболочкой. Констатация собственного бессмертия является лишь первым 
шагом на пути к еще более удивительным “приключениям”» (3,с.21).. 
Поддавшись соблазну обрести паранормальные способности как некую 
сверхценность, можно и в самом деле стать «сверхчеловеком», для которого 
уже не существует мира традиционных ценностей-. И, к сожалению, сегодня 
многие не выдерживают этого искушения: «Все больше становится людей, в 
которых отсутствует даже малейшее понятие о милосердии, 
самопожертвовании и доброте. В них иссякает и такое, казалось бы, 
естественное чувство, как любовь к самым близким людям, например, к жене, 
детям, внукам» (8, С323). Быть может, прав Игумен N, говоря о том, что 
сегодня речь идет о всеобщей демонизации человечества, выведении силами 
тьмы на основе человека существа под названием Homo salanicus или же 
бесочеловека, о котором вслед за алхимиками мечтали Блаватская, Ницше, 
Гурджиев, Гитлер (8, с. 329). Если это так, то « России лучше всего уйти от 
этого человечества внутрь себя, тем более что в перспективе человечество в 
таком виде подходит к концу... Поэтому в этом смысле, на самом высшем 
уровне, мессианство -  не главное сейчас для России. Главное -  стать Центром 
для себя самой, абсолютным центром» (9, с. 146-147).
4. В условиях исчерпанности современной технической цивилизации как 
исторически преходящего способа организации родовой жизни людей 
возникает настоятельная потребность в принципиально новом ценностном 
проектировании адекватном целостной действительности зарождающейся 
ноосферно-антропогенной цивилизации. И эта цивилизация зарождается 
именно в России, ибо Россия не просто мост между Востоком и Западом, а 
самостоятельная мощная духовная субстанция, способная противостоять 
контртрадиции и создавать собственное человечество. -  «Россия сама должна 
создать собственное человечество. Это совсем другое, чем быть, скажем, 
лидером человечества -  весь вопрос в том, какого человечества, лидером среди 
кого? Среди человечества, идущего к концу? К компьютерам? К роботам? К 
биороботам? В преисподнюю?.. И стоит ли быть лидером идущих в ад?» (9, с. 
147).
5. Ценностное проектирование, отвечающее вызову «больного времени» 
(Н.А.Бердяев) должно, прежде всего, быть свободным от иллюзии 
существования неких высших «общечеловеческих» ценностей. Вместе с тем, 
это проектирование не может сводиться к какому-то минимальному набору 
ценностей (любовь, соседство, лидерство и доверие). Здесь важна такая 
иерархия ценностей, которая отвечала бы времени, укорененному в вечности, 
соответствовала родовой судьбе человечества. Возвращение к Истокам -  так 
может быть сформулирована идея этого проекта. Она имеет свой прототип -  
легендарную Арктиду, прародину ариев, о которой повествуется в ведийской
литературе(П). И этот прототип может быть развернут в структурно- 
фуНкциональном единстве организации такой коллективной 
жизнедеятельности, которая обеспечивала бы не слепо-роевое поведение 
человека, а подлинно свободное развитие человеческой личности.
6. Чист человек и мир только в его источнике (12, с. 119) и возвращение 
к этой первозданной чистоте есть, вместе с тем, возвращение к доболезненному 
состоянию бытия, исцеление человека от боли существования в разорванном 
времени: «Время нашей мировой действительности, время нашего мирового 
эона, есть время разорванное; оно есть время дурное, заключающее в себе злое, 
смертоносное начало, • время не цельное, разбитое на прошлое, настоящее и 
будущее. Гениально в этом отношении учение о времени Бл. Августина. Время 
не только разорвано на части, но одна часть его восстает против другой. 
Будущее восстает на прошлое, прошлое борется против истребляющего начала 
будущего. Исторический процесс во времени есть постоянная трагическая и 
мучительна борьба этих растерзанных частей времени -  будущего и прошлого. 
Эта разорванность так странна и страшна, что в конце концов превращает 
время в некий призрак, потому что если мы проанализируем три части времени, 
момент прошлого, настоящеего и будущего, то мы можем прийти в отчаяние: 
все три момента оказываются призрачными, потому что нет прошлого, нет 
настоящего и нет будущего» (2, с.406).
Пробуждение хранящей отчее начало родовой памяти -  единственно 
надежный путь освобождения от рабства у разорванного времени, у его 
смертоносной власти. Это и есть путь обретения глубинного времени, 
сопричастного самой вечности, -  путь возвращения к Истокам. Иначе говоря, 
следует понять и принять мир как органическую систему, которая, во-первых, 
принципиально открыта и, во-вторых, «развитие которой всегда начинается с 
целого, а не с частей, в которой всегда целое есть начало» (1, с. 140). А это, в 
свою очередь, предполагает признание сверхфизичеких или сверхчувственных 
областей бытия, существование «метаэволюции» и «метаистории», то есть 
эволюции и истории за пределами чувственно воспринимаемой эмпирии (1, 
с.34-135).
7. Возвращение к Истокам -  веление самой метаэволюции, и, в этой 
связи, следует помнить о том, что некогда уже было на Земле: «Примерно 60-70 
миллионов лет назад практически все динозавры очень быстро вымерли...Я 
думаю, что произошли изменения в области метаэволюции именно в тех 
образах и формах, которые энергетически были связаны с миром динозавров на 
Земле, перестала поступать поддерживающая их энергия-информация. Это 
привело к ослаблению внутреннего ядра, поддерживающего целостность и 
устойчивость этой органической формы при ее взаимодействии с окружающей 
средой. А тогда различные внешние причины могли повести к ее разрушению» 
(1,с. 137).
Ныне в результате «техногенного беспредела» произошло нарушение 
единства и целостности антропо-косм и ческих связей. Вызов, брошенный 
техногенной цивилизацией, это -  вызов жизненно-чувстенной и разумной 
природе Вселенной, это -  вызов Земле, как живому эволюционизирующему
организму. Под угрозу поставлено существование самой Исходной Природы, 
являющейся источником и эталоном всех эволюционных процессов, всех 
последующих состояний Природы. «Человек, вычленивший себя из Законов 
Природы, экранирует техникой и мышлением естественный 
энергоинформационный обмен между Солнцем, планетами и Землей. Природа 
ищет выход... (курсив -  Л.К.)» (5, с. 125). И не отсюда ли -  землетрясения, 
приближающиеся к поверхности Земли, наводнения, новые типы гроз, 
появление эфиродоменов разных размеров и конфигураций и многое другое, 
что может нас еще ожидать.
Веления метаэволюции -  именно в них проявляет себя Правовое поле 
Природы: «Конечно, можно в городах, увеличив в тысячи раз
электромагнитный фон, попытаться “отсидеться”, отгородиться от мягких 
потоков космических программ преобразования Земли. Но надо поразмыслить, 
что будет твориться в этих электромагнитных бункерах, когда наступит черед 
жестких средств воздействия Космоса на Землю. Правовое поле Природы 
всегда самосуще и неустранимо. Следовательно, огненные объятия Земли 
(плазменное обжатие, как говорят космофизики) пересоздадут не только 
климат, но и саму основу жизни. Этот творческий шаг и обозначает великое 
Время, которое давно известно людям как “Страшный суд”. Причем этот суд 
будет касаться всех сфер человеческой активности -  в действиях, словах, 
чувствах и мыслях...» (5, с. 133). Итак, ценности «Последних времен» -  это 
ценности, вырастающие из органического, а, в дальнейшем, и 
«сверхорганического» отношения человека к миру и к самому себе. Они 
божественны по своей природе и требуют соответствующего подхода к 
формированию человеческой личности, живущей в ладу со всем миром и своей 
совестью: «есть и другие, говорю, края, где нет ни злобы, ни вражды, а лишь 
покой и лад» (Авеста).
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САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ: АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Проблема самоопределения рассматривалась в философии в русле 
традиционных вопросов: что такое человек, каков смысл человеческой жизни, а 
также в рамках вопросов о свободе воли, сущности сознания, взаимодействия 
человека и общества. Наиболее значимыми для понимания сущности 
самоопределения по нашему мнению являются работы И.Канта, 
АЛІІопенгауэра, Г.Гегеля, Л.М. Лопатина, И.А.Ильина, Т.В.Конышевой. 
Философско-психологический подход к проблеме самоопределения личности 
представлен в работах С Л  .Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, К.А.Абульхановой- 
Славской и др.
Цель данной статьи - выяснить сущность самоопределения человека на 
различных уровнях, процесса формирования и развития личности как 
субъекта социальных отношений, ценностные и нравственные основания этого 
процесса; рассмотреть феномен самоопределения личности в контексте 
субъектного подхода к личности в философской и психологической науке.
К осмыслению места человека в мире, его роли по преобразованию и 
познанию действительности обращались философы со времен Античности. 
Плутарх писал о жизни человека как о «борьбе с судьбой», постоянном 
противоборстве с предначертанным ему свыше ходом жизни.
Существенный вклад Канта выразился в том, что он переосмысливает 
понятие субъекта. Кант впервые в философии говорит о всеобщности, 
самоопределении и самодеятельности субъекта, его активности в познании. В 
субъекте он выделяет уровни эмпирический и трансцендентальный 
(всеобщий), который находится по ту сторону опыта; на этом уровне человек 
при помощи рассудка организует чувственный материал на основе понятий и 
категорий, подводит его под единые всеобщие и необходимые определения; 
основанием этого процесса является акт самосознания. Теоретический разум, 
как высшая способность субъекта, выполняет функцию регуляции и 
целеполагания по отношению к познавательной активности. Он действует в 
сфере свободы независимо от чувственно воспринимаемого мира. Важная 
особенность субъекта, по Канту, -  практический разум, движущей силой 
которого является воля. Для понимания самоопределения человека 
существенным свойством воли служат ее свобода и автономия, которая 
состоит в том, что воля определяется своим собственным законом -  законом 
нравственности. Задача человека в этом мире моральная: поступай так, 
чтобы правило твоей воли могло стать и принципом всеобщего 
законодательства; не превращай другого человека лишь в средство для 
реализации твоей цели; чти в себе самом и в других людях человеческое
